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Mi Gobierno ha diseñado un Plan 
de Acción Nacional para prevenir y 
gestionar los casos de violencia por 
motivos de género. Este programa 
incluye intervenciones estratégicas 
que aplicaremos adoptando 
una perspectiva multicultural y 
multidimensional. Con ello, queremos: 
reforzar el sector sanitario para abordar 
de forma eﬁcaz y efectiva la gestión, 
documentación y recopilación de 
pruebas clínicas sobre los casos de 
violencia por motivos de género
reformar el sistema legal para 
tratar con mayor eﬁciencia y 
celeridad las causas de la violencia, 
en especial las que afectan a la 
seguridad de mujeres y niñas
establecer sistemas y servicios que 
acerquen la asistencia psicosocial a 
las sobrevivientes de la violencia; 
ofrecerles "alojamiento seguro"
formar adecuadamente al personal 
sanitario y trabajadores sociales
n
n
n
n
apoyar actividades de emancipación 
social y económica de mujeres y niñas
 
Debemos asegurarnos de que todas las 
tareas de planiﬁcación, programación, 
seguimiento y evaluación se basen en 
un análisis de la información sobre la 
cuestión de género. Debemos concienciar 
a la población sobre las consecuencias 
nefastas de este tipo de violencia, 
así como de las prácticas culturales 
y tradicionales que la perpetúan.
Llevaremos a cabo el Plan de Acción 
Nacional en estrecha colaboración con 
los ministros de cada sector, nuestros 
socios al desarrollo, los organismos 
de la ONU, las organizaciones de la 
sociedad civil, los líderes de la comunidad 
y los medios de comunicación.
Mi equipo de gobierno está convencido 
de que la aplicación de este Plan 
multisectorial nos acercará a nuestro 
objetivo, que es que las mujeres y niñas 
de este país vivan sin miedo, no sufran 
n
la violencia y se sientan seguras y 
respetadas. Estamos decididos a combatir 
la violencia contra las mujeres y niñas 
y a proteger los derechos humanos de 
toda la sociedad. Asimismo, vamos a 
aplicar la Ley sobre la Violación, que 
entró en vigor el día después de mi 
investidura, con total imparcialidad.
Ellen Johnson Sirleaf asumió el cargo de 
Presidenta de Liberia en enero de 2006. Es 
la primera mujer elegida presidenta en un 
país africano. Es, asimismo, coautora del 
informe: Mujeres, guerra y paz: valoración 
realizada por expertos independientes 
sobre las consecuencias que tienen los 
conﬂictos armados para las mujeres y 
el papel de éstas en la reconstrucción 
de la paz (Women, War and Peace: The 
Independent Experts’ Assessment on the 
Impact of Armed Conﬂict on Women 
and Women’s Role in Peace-building), 
UNIFEM, 2002. www.reliefweb.int/rw/lib.
nsf/db900SID/LGEL-5FMCM2/$FILE/
unicef-WomenWarPeace.pdf?OpenElement 
Este artículo está basado en la 
presentación en vídeo que hizo la 
Presidenta en el simposio de Bruselas
www.unfpa.org/emergencies/
symposium06/docs/
dayoneopeningsessionjohnsonsirleaf.doc 
Plan de Acción Nacional de Liberia contra 
la violencia por motivos de género      
por Ellen Johnson Sirleaf 
Liberia ya se encuentra en vías de recuperación tras 14 
años de guerra civil, un conﬂicto despiadado en el que casi 
la mitad de las mujeres del país sufrieron la violencia por 
motivos de género en primera persona. Sin embargo, los 
índices de violencia de este tipo, en especial la doméstica, 
siguen siendo muy altos. Para muchas mujeres liberianas la 
violencia que sufrieron durante el conﬂicto todavía persiste.
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